



















Bérlet szám 131. 
Páratlan.
márczius hó 17-én
Püspök y Im re betegsége miatt a mára hirdetett „DEBRECZEN A HOLDBAN" helyett
uj betanulással másodszor:
A ZÁRDÁBAN.
Operette 3 felv. írták : P. Ferrier és J. Prevel. Zenéjét Louis Varney. Fordították: Evva L. és Fáy J. Béla.
Poncourié gróf, turenni kormánysó
MtóT j u"»k«h“8*i Z
Qontran de Solanc muskétás 
Narcisse dé fírisságe j kapitányok 
Rigókéi muskétás őrmester — 
Simon ne \ — —
a S t  =
Margót )














Lantois I. . .
Farín { Polg»rok 
Első 
Második
Bridin abbé -  -
Pichar, fogadós — —
Polgárok, muskétások, zárdabeii
zarándok








— Makray D. 
leányok, férfiak, asszonyok.
ü e ly á ra k : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) 11. em. páholy 6 korona (8 írt). I. rendit támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). Ili. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján délelő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros._____
____________   MŰT E ste li p én z tá rn y itá s  6 fél érako r. _______________________________
JML W Jl_€^ € * j r u t A n •
Holnap csütötökön, 1897, márczius 18-án:
A KIRÁLYNÉ HRKÍONYOSN.
Nagy operette 3 felvonásban.
í v  o  b i i  j  t'K l i János, igazgató.
Dobna*a, Nyom a Táros ktnyrnyondájábM). Í887<~ 886. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
(Bélyeg átalány fizetve
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
